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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Ilil••••••■••- millIMM111~11~
SI TJ ME _A. Ft 1C)
Eltífaies órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-Situaciones en que deben pasar los bu
ques de la Armada la revista administrativa del próximo mes de ju
lio.-Aprueba comisión.-Destino al Comte. D. G. Manzano.-Gratifi
cación al ídem D. L. del Busto.-Idem al Cap. D. J. Martinez.-Conce
de licencia a un sargento.-Destno a un cabo de mar.-Autoriza a
Secer ficial
PEALES ÓRDENES
Estado •pilayor central
Circulan-Excmo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de
las leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos
vigentes, S. M. el 'ley (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los buques de la Armada pa~ la
revista del próximo mes de julio, en las situa
ciones que a continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 28 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción•-.
Sr. Intendente general de Marina.
personal de la Armada para poder acompañar a sus hijos que se pre
senten en las academias militares.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.-Resuelve instancia de D. B. He
rrera.-Idem de D. P. Soler y D. F. Llinares.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.-Excedencias en el cuerpo de
Artillería.
SERVICIOS AUXILIARES.-Excedencias en varios cuerpos y clases de
la Armada.
Situaciones er, que deben pasar los buques de la Arma¿e
la revista del próximo mes, de . julio.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1. a España. . . .
Crucero protegido:de 1.a Carlos V. . .
Crucero protegido de 1." Cataluña • •
Crucero protegido de 1." Princesa de Asiu
rias . . . . . • • • • • • • • •
Crucero protegido de 2." Reina Regente. .
Contratorpedero Ierror. . . . En 3." itua
Contratorpedero Bustamante. • . ción.
Torpedero de 1.' núm. 1. . .
Torpedero de 1•a núm. 2. .
Torpedero de 1." núm. 4. . • .
Torpedero de 1.a núm. 5. . . . ,
Torpedero de 1." núm. 8. .
Torpedero de 1." núm. 9. • . . .1
APOSTADERO DE CADIZ
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3." Extremadura
Cañonero de 1." Infanta Isabel .
Cañonero de La l¿ecalde
Cañonero de 1." Laya..
Cañonero de 1•" Bonifaz
Cañonero de 1.ft Laura. .
Cañonero de 3•" Ponce de León.
Torpedero de 1." núm. 3. .
Torpedero de 1.1 núm. 6. . . .
Torpedero de 2." núm. 42 (Orión). .
Torpedero de 2." núm. 45 (Habana)Lancha Cartagenera .
Escampavía Mariana
Guardapesca Delfín
•
•
•
• • •
•
•
•
:, En o. suulkn a I
ción .
..i.
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ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista. . En 3.* situa• •
Cañonero de 1." Doña María de Molina. .1 En 1.ft situa
Cañonero de 1. Don Alvaro de Bazdtn. . ción.
Contratorpedero Audaz. En 2•" situación. Reserva de
arado.
Guardacostas Numancia .
APOSTADERO DE FERROL
2.0
1En 4." situae ción, desarmado.
Buquespara comisiones y servicios
Cañonero de 2." Alargues de Molins
Cañon3ro de 2." Hernán-Cortés .
Cañonero de 3." Mac-Mahón. .
Guardapesca Dorado . . .
Guardapesca Gaviota . . . , • -
Aviso Urania, Comisión hidrográfica
Tori, edero de 1." núm. 41 (Halcón). .
Lancha cañonera Perla
Aviso Giralda . . . • •
Buques contratados para el servt.cio
•
sitna
de la Marina.
ilscampavias Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En
situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación tGrpedista. En 3." situación.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices ma.rine>-
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques_para comisiones y servicios.
Acorazado de 2.' Pelayo. En `2.ft situación,
mer grado.
Cañonero de I. Marqués de la Victoria .
Cañonero de 2." lemel ario . .
Contratorpedero Osado. . . .
Torpedero de 1.* núm. 7. . . .
Es ;ampavia San Mateo . . .
Escampavía Dolores • . • • • •
Estación torpecnsta de Mal-ión-Fornells.
Reserva de pm
, , .14
• En 3•' situa
ción.
•
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. . • • • • • •1 En 3.' ituasción.
Contratorpedero Proseí-pina. En 2.' situación. Reserva de
segundo grado.
Cañonero de 2.* Nueva España . . . .1 En &a situa
Torpedero de 2•' núm. 43 (Ordó;lez) . . ción, desar
Torpedero de 2." núm. 44 (Acevedo) . mados.
Buques a las órdenes del _Estado Mayor central.
Transporte Almirante Lobo. • • • • • •
Crucero prole3ido de 3.' Río de la Plata. ./
Corbeta Nautilus, Escuela de aprendices
marineros. . • • . • . • • •
Cañonero de 2." Vasco Núñez de Balboa .
Madrid 28 de junio de 1915.-MIRANDA.
En 3." situa
ción.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aprobar la comisión desempeñada por el Inspec
tor general de Infantería D. Mariano de Anitúa e
Izaguirre y personal a sus órdenes en el apostade
ro de Cartagena, a que se contrae la real orden de
29 de mayo último, cuya comisión ha durado diez
y ocho días.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1915.
'MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Si. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
disponer que el comandante de Infantería de Mari
rina D. Gerardo Manzano Villaver4e, cese en el
destino de eventualidades y continúe de ayudante
personal del general de Artillería de la Armada don
Joaquín Gallardo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el de igual
empleo D. Jcsé de Peralta y del Campo, pase a ocu
par el mencionado destino de eventualidades.
De real orden lo digo a V. E. jara su noticia
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 26 de junio de 1915.
MtuANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general, de Marina.
Señores .....
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 11 de julio próximo
diez años de efectividad en su actual empleo, el co
mandante de Infantería de Marina (E. R.) D. Lo
renzo del Busto y García, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle la gratificación de eiscien
las pesetas anuales, que percibirá desde la revista
del próximo mes de agosto.
De real ordon lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. inspector generql de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en. 30 del mes actual
diez años de efectividad en su actual empleo el ca
pitán de Infantería de Marina D. José Martínez de
Galinsoga, S. M. el Rgy (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle la gratificación de seiscientas pesetas
anuales, que percibirá desde la revista del proximo
mes de julio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos -Dios guarde a V. E. meollos años.
Madrid 26 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por él
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
primerbatallón del segundo regimiento,Manuel Pé
rez y Pérez, en la que solicita licencia por enfermo
para la Cailiza (Pántevedra) y Lisboa (Portugal);
visto lo informado en el certificado médico .que se
acompaña a la referida instancia, en el cual es
propuesto para tres meses de licencia por enfermo,
Pa" serle de absoluta e imprecindible necesidad
para su restablecimiento, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por este Estado Ma
yor central, sella dignado conceder a dicho sar
gento los tres mese3 de licencia antes mencionados
sólo,para la Cariiza (Pontevedra); debiendo, en ins
tancia aparte, pedir la que necesite para el extran
jero, explicando o exponiendo los motivos justifi
cativos que para ello tenga. .
De real orden, ;comunicada por el Sr. Ministre
de Marina:, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios -guarde a V. E. muchos aríos.—Ma
drid 23 de junio-de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante, general del apostadero •de Fe
. ,
rrol.
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Señores.....
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo .d,. mar del Museo Naval,
Eduardo Martínez Quelle, sea pasaportado para el
apostadero de Ferroi a continuar sus servicios.
De real' orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma«
cirid 26 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contrilmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
...~.~~111111:1111.
Academias y escuelas
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar a los jefes, oficiales y cla
ses subalternas de la Armada que tengan hijos o
hermanos que se presenten a ingreso en las aca
demias militares, para que puedan acompañarles,
siempre que lo permitan las necesidades del servi
cio y en caso de que en la fecha que deban pasar
la revista administrativa se hallaran ausentes de su
destino, pasen ésta por medio de justificante, sin
que tal autorización dé derecho a abono de pasaje
ni ningún otro gasto, no alcanzando la autorización
de referencia a los que se encuentren embarcados
en buques que se hallen en tercera situación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
-----■■••11111>-+4.-4111
Navegacióny pesca marítima
Industrias de mar
Visto el expediente instruído con motivo de la
instancia elevada por D. Blas Herrera Valoro, en
súplica de que se le concedan setecientos metros
cuadrados de terreno en el lugar denominado «La
Chanca», nclavada al Sur de la Encañizada Nue
va, para establecer en dicha extensión un vivero
de peces, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Junta de Pesca del distrito
de San Javier de Pinatar, por la provincial de Car
tagena, por los Presidentes de las mismas y por
esta Dirección general, y teniendo en cuenta lo que
disponen tos arts. 12, 24 y 49 del vigente reglamen
to para la pesca y uso de artes en la Albufera del
Mar Menor aprobado por real orden de 27 de julio
de 1909, haIenido a bien disponer se desestime la
solicitud de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento,
el del solicitante y efectos oportunos.—Dios guar
de a V. S. muchos años.—Madrid 23 de junio de
1915.
El Director general de Navegaeión yPesen marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local ele Navegación y Comandante
de la provincia maraima de Cartagena.
Vistas las instancias elevadas a este Ministerio
por 9. Pablo Soler Soriano y D. Felipe Llinares
Pérez, en solicitud el primero de traspasar al se
gundo el arrendamiento del pesquero de almadra
ba denominadoC'J'ala del Charco», y manifestando
este último que acepta el traspaso, estando dis
puesto a cumplir cuantas obligaciones nazcan del
contrato, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo formalizarse la
correspondiente escritura subrogándose en todas
las obligaciones el nuevo arrendatario y subsistien
do la fianza impuesta para responder del cumpli
miento del contrato, mientras D. Felipe Llinares
Pérez no constituya la propia; pero no deberá dar
le V. S. posesión de dicho pesquero hasta tanto en
tregue dos ejemplares de la mencionada escritura,de los cuales uno quedará archivado en esa Direc
